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За деякими оцінками, у світі налічується більше 10 тис. гірничо-
металургійних компаній і близько 20 тис. рудників і переробних 
підприємств. За декілька останніх десятиліть, металургійна   
промисловість поширилася в усі куточки світу. 
Україна входить до числа найбільших виробників сталі, її питома 
вага у світовому виробництві чорних металів становить близько 3%. 
Варто відзначити, що даний показник має тенденцію до зниження 
протягом останніх років, внаслідок активного розвитку 
сталеплавильних потужностей в Китаї.  
Чорна металургія є базовою галуззю української економіки, 
протягом останніх років сталеливарні підприємства забезпечували 
більше 20% вітчизняного промислового виробництва. Таким чином, 
саме від розвитку цієї галузі багато в чому залежить динаміка 
основних макроекономічних показників, а ризики, характерні для 
чорної металургії, характерні і для всієї економіки України. 
Тому металургійним компаніям доводиться проявляти більше 
гнучкості і активності в управлінні швидкоплинними ризиками, щоб 
знайти баланс між ризиками і вигодами. 
Розглянемо поширені ризики металургійної галузі: націоналізація 
ресурсів; недолік кваліфікованих кадрів; доступ до об'єктів 
інфраструктури; інфляція, викликана зростанням витрат виробництва; 
реалізація проектів капіталовкладень; соціальна відповідальність; 
нестабільність цін і курсів валют; управління капіталом і доступ до 
нього, перерозподіл доходів; шахрайство та корупція; екологічна 
загроза. 
Тому, державні органи мають більш гнучко й оперативно 
реагувати на виникаючі ризики та будь-які тенденції на внутрішньому 
та зовнішньому ринках, приймаючи рішення ефективної промислової 
політики, підтримуючи стабільність діяльності й подальший розвиток 
цієї галузї – базової галузї економіки України. 
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Стратегічне управління за своєю сутністю є діяльністю по 
розробці та реалізації стратегії в масштабі реального часу. Воно являє 
собою комплексну систему постановки та реалізації стратегічних цілей 
